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Basın mesleğinin bir kaybı daha
Abidin Daver dün 
gözlerini yumdu
Bir kaib krizi neticesinde ebediyete göçen kıymetli ga 
zeteci arkadaşımızın cenaze si yarın öğleyin kaldırılacak
Teessürle haber aldığım ıza göre, bir müddettenberi 
rahatsız bulunan gazeteci arkadaşlarımızdan Abidin 
Dav’er bugün saat 15.45 de Maçkadaki ikâmetgâhında
bir kalb krizi neticesi hayata göz | 
leriııi kapamıştır.
GAZETECİLER CEMİYETİNİN 
TEBLİĞİ
İstanbul aGzeteciler Cemiye­
ti İdare Kurulu Başkanlığı, Us- 
(Devamı Sa: 7, Sü: 2 de)
Basın mesleğinin 
bir kaybı
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
tat Abidin Daver’in vefatı r-.üna 
sebetile aşağıdaki tebliği yayın 
lamıştır.:
“Gazeteciler Cemiyeti Başkan 
lığından:
Sevgili arkadaşımız üst: ' * bi­
tlin Daver’j kaybetmiş bulunuyo' 
ruz.
j Türk gazeteciliği, bugünkü 
merhaleye ulaşmasını ten e- 
1 denlerden biri olan bu kıy...etli 
! ve emekdar rüknünü daim«, şük­
ranla anacaktır. Azamızdan, 
üstadın, çarşamba günü yapıla­
cak ebediyete • teşyi töre-lnde 
hazır bulunmalarını istiyoruz.,, 
HASTALIĞI
Üstad Abidin Daver’in itile 
neticelenen kaib krizi .«ııa- ::.Ja 
tedavisi ile nv"”ul dan akrabası 
Dr. Hamza Zati Ayberkle görüş­
tük. Doktor Ayberk bize , —.lan 
söyledi:
“Dün (pazar) sabah saat 8-9 
sularında Dav’er Beye d i <.«lb 
krizi geılyor. HaL-v verdiler. He­
men &oldim. v - y«pildi. Ilusta 
biraz sükûnet bulur gibi oldu 
Aynı gün öğle vakti, saat 12 de 
Dav’er Bey, tekrar daha şiddetli 
bi. kriz „oçirdi. Ge:d.. , tedavi 
yapılmakla beraber, Profesör Ek 
rem Şerif Egeli de v-ıki d„vete 
icabet etti. Hastayı muayene ede­
rek bunun bir enfaktiU olc’ I mu 
söyledi. Yapılan tedaviyi muva­
fık görerek icab eden tavsiyeler­
de bulundu ve bunlar tatbik edil­
di. Hasta, saat 15 ten «unrı sü­
kûna kavuştu. Durum bu sabah 
sat . o k: dar herhangi 1 ‘ teh­
like arzetmedigi halde, gece yan- 
' smdan sonra saat 2 de h; tada 
tekrar bir kriz basgösterdi. Bu 
seferki kriz nefes d v!:'' ı ve sı­
kıntıyı arttırdı. Bunun ti-irine, 
icab eden şırıngalar ve i” ç".-r 
verildi. Ve profesör Ekrem ^erif 
kendisini tekrar muayene etti. 
Tavsiyesi üzerine icap eduı te­
daviler yapıldı. Fakat btttü.. ih­
timamlara rağmen ' V? tür  
lü düzelemiyen V»1 fayetjizli- 
ği neticesinde bugün ra-t 15,45 
cfa ruhunu teslim etti.,,
CENAZE TÖRENt
Abidin Daver’in cenazesi ya­
rınki çarşamba günü Denizcilik 
Bankasının hastahanesindeı. alı­
narak öğle namazı Beyazıt ca­
miinde kılındıktan sonra Edirne- 
kapı şehitliğindeki aile mezarlı­
ğına defnedilecektir.
ölene rahmet, ailesine ve ba­
sın arkadaşlarına başsağlığı di­
leriz.
Taha Toros Arşivi
